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MELAKUKAN PROSEDUR ADMINISTRASI DI SMK NURUL IMAN 
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Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk menigkatkan hasil belajar siswa 
melalui pendekatan Pembelajaran Aktif Dengan Strategi Kelompok Belajar pada 
mata pelajaran Melakukan Prosedur Administrasi. Diterapkannya  pendekatan dan 
strategi ini, merupakan proses dalam membantu  pemahaman siswa dalam 
kegiatan belajar sehingga secara otomatis memberi pengaruh yang positif pada 
hasil belajar siswa. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian tindakan kelas yang dilakukan 
selama tiga bulan, dimulai pada bulan April sampai dengan Juni 2012 dengan tiga 
siklus. Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas X Administrasi 
Perkantoran I SMK Nurul Iman Jakarta Timur pada mata pelajaran Melakukan 
Prosedur Administrasi. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dilakukan secara 
berulang dengan melakukan langkah-langkah pada strategi kelompok belajar. 
Hasil belajar siswa dapat terlihat pada perolehan hasil belajar siswa setelah 
menggunakan pendekatan dan strategi yang dilakukan. 
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan Pendekatan Pembelajaran Aktif 
dengan Strategi Kelompok Belajar telah memberikan pengaruh yang positif 
terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Pada siklus pertama tercapainya hasil 
belajar siswa dalam mencapai KKM sebesar 78%, selanjutnya pada siklus kedua 
mencapai persentase sebesar  97%. Pada siklus ketiga hasil belajar siswa dalam  
tingkat kelulusan siswa dalam mencapai KKM sebesar 100%. Dengan demikian, 
maka Pendekatan Pembelajaran Aktif dengan Strategi Kelompok Belajar dapat 
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OUTCOMES THROUGH ACTIVE LEARNING APPROACH WITH 
STRATEGY STUDY GROUP OF SUBJECT MELAKUKAN PROSEDUR 
ADMINISTRASI AT SMK NURUL IMAN IN CLASS X AP. Faculty of 
Economics, State University of Jakarta. 2012 
This research aims to improving student learning outcomes trough Active 
Learning  Approach with Strategy Study Group of subject Melakukan Prosedur 
Administrasi. Implementation approach and stratey an understanding of the 
process helping student to learn so that it outomatically gives a good effect on 
learning outcomes 
The research was carried out by the method of classroom action research 
conducted over the past three months, starting in April to June 2012 with three 
cycles. Subjects of this class action is a class X Administrasi Perkantoran I SMK   
Nurul Iman on the subjects of Melakukan Prosedur Administrasi . In practice, the 
study was done repeatedly by performing the steps in the strategy study group. 
Student learning outcomes can be seen on the acquisition of learning outcomes of 
students after using the approach and strategy taken. 
The results of this study stated that the application of Active Learning Approach 
to Strategy Study Group had a positive impact on increasing student learning 
outcomes. In the first cycle of students' achievement in reaching KKM 78%, then 
in the second cycle percentage of 97%. In the third cycle in the students' 
graduation rate of students reaching KKM at 100%. Thus, the Active Learning 
Approach to Strategy Study Group can be applied as an innovative learning on 
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